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DIARIO i O~·T·CIA'L·fi;P. f· .. t..(· . .#. 1'1.·. .
1\ ifl1\TlST E~DIO' DR r A GU'ER RA1V1_~. .t »ii;~. 1::\.'0:' .i...J L. ., ..
--.;"·----. •...=a...•.".,,....__---.-....-_'"
REALES ÓRDENES
SECGiON m~ ARTH.lERIA
Oestino~
Excr;:;o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los sargeutos y el cabo que se expr6!Jall en la @ •
relación que ~e public>t lÍ cont1llUaeióli, l'a~:-.G l1.l'l',·~tat
~us servicIos á los puntos que á ctlda uno ée ;,>¡·ñllll1o.
Da real orden' lo .1tgo tÍ V E. p>lr,¡.,,1l {;oIJ(,clTuil:'uto
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos af1oB.
Madrid 28 de agosto de ,).907.
PRIMO DE RIVERA
8c1101' Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales !le la primera y cuart!l. re-
giones y de Baleares y Gobernador militar de Cauta.
Relación que se cita.
.....
I IülaS6ij NOMllRJ<;S Cuerpos en que.sirven Cuerpo á que pasa.u á. ael'vir
.
.rgento ...•..•..••..•. Mariano de Andrés Barreno....••.. 5,0 reg. montado.........•.. l.er reg. de montaña.
tro........•...•....•. Antonio Vera RobleR .......... " . l,cr reg. de memtafJa ......... 5." reg. montado. .
aeatro de banda .•.••.. Santos Asenjo Ferrer ..........••. Comandancia de Ceuta ..•.. , Qomandancia de Menorca.b~..• ~ o •••••••••••••• Cosma Padilla Morales .•..•.••••.. Depósito de caballos eementa-
les de Hospitalet••••••.•.• 9.0 reg. montado.
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Madrid ~~ de agosto dé 1907.
•
PRIMO DE RIVKRA
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se!'Vido apro-ba~ las comisiones de qna V. E. <lió cuenta á esto Minis-
terIO Bn 20 de julio próximo pasado, desempefiadas en los
.~ese~ que se indican por el personal comprendido en la
lelaclón que á continuación se inserta, que comienza con
D. Juan Camín Angulo y concluye oon O. Antonio Orio
Dalier, declarándolas indemnizables con loe beneficiol'
que sefialan los articulos del.reglamento que en la misma,
se expresan.
De real orden lo digo á V. E, para sn conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de agoeto de 1~01.
PRIM:.O Dli: RIV'KB.A.
Se110r Capitán general éie la cuarta región.
Sefior Ordenador de pa¡Olil de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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NOMBm
)iES DE NüVIEMBRE l\iOi3
Cle"sesCuerpos
I I i
-----
I . I . ICUrJA'pO Jurídico Milítai:.••••• T. Rud.2. a •• D. .T1;an CanlÍn A~gnlo... •••. 10 Y1 j J-hrcelunú.•. jT:lrru¡zona•..•••T •••• "a .• . . I _', • I "Idel.l Otro H ~ E:IJJllo Lon'n,a ~lldelO.•.•• IIJ Y L "IÜP.1 heronH ..•••..
Ayudanta de campo 1Comandant.e. » Severil\llU MUl'tín<.zAni<.!o·.. 10 Y 11 Ta.nllguna , B:m:elon:{ _'.
I . ~ms DE DICrE)iBlm 100óAYU(~ILllte d~.ca.IJ:I:0 IÓO!Ullnda.ntf" D. S'1VerÍllllo Martine;; Anido .. 10 ylJ farI'llW'lul. .. /B'1I'cr'lona .. ' , D2fcmHll' de Illla c~u!l.a .•... '11t. °l~lic bl'l-ell 1l0~
VUlli.'PO JurídICO bUatar ,'r. :lujo 2.· •. »Emesto i\li ..ó EBplugas .•..• 10 y·lJ Durce;\¡ua... 1LÓria,',. ..•..•••. AtH1S0fdtllln e.01l6t~JO aeguerm 4 J,\em. lllOn
l·
.! MES DE gNli:RO lll07 I
OW\!'po Jurídico Milit:1l'·: IT. aud. 2." .. D. Jllnn Ca6ín Angulo 10 Y 1'1 Bal'ceionu. ¡Tn.r:'l.'.gon:J.•.. , •. , Fiscal <le uu consejo de g\le\'l'~11 1í1f'lIero'1190~
Idot'.\ •...••••.••••••. ',; ..•• ¡otro il.a• • . •. ~ Enlilio Lorotlú l~ullero. • • .. ¡ OY li : ctltllll •••••• , UerU"l~....... Id.elll. . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . 12 ldmn •. 1liO I .i .
:ME~ DE FEBl~Eno 1\)07 ¡
Ouel'po Jr.ridico Milit~l· ••••. 11~. ~u(l. 2.a .• D••Ju:m Oa.mín Anglllo ...••',. JIU Y 1l!rs11.1'CClona .•. I'j':lltarrona ' ~Bu~or <!tI un ('Oll«CjO df1 gnel'l'u
!ni. ft excedente ••••.•• ~ ...•. ,'J:..coronel... l> l<'r:tllcis¡;o l\lef;.; Ak:ll'l'l,•... I :.0 )' 11 i,' ~{"n3 .•••••. ¡ll:il'cüL.!H1. 1FÜlt'al. de un ídem .
~lES l>I~ ABlUL l!¡07 I . I
.. . ;
&g. luto. de Lucluma ••.... ¡Le¡o teniente. D. José Bcthcllcoul't CisneroB. lO Y 11 lil'llrmgo:úa... , :>YadIÍd .•..•••• A!1istir al C~1l'8r) ne ilJRtl'l!l~ciólJ
l' . .' n(l la El.¡;ucla Centrd d,·
! ~ l'il'o ... l ••••• "" •• '" l.'
:Són. (j!lZ aH Estella •••...... Imm ....•... >.' Ricarno Antolin Gntiéncz .. 10 Y 11:¡'(j ot ....•... I,le!ll .. : ....••. Idelll ••.•...•.•..•...•.....
,Iden! dfllt:ms , • " ': .•. ¡Otro ..•.. '" N Atltnasio Sev:lla ~lor0n0· i] OY J.J. .\lullr2,;;¡' •• , kielll ...•...•.• , idem , '11
! MES DE :lIAYO HI07 '.1 l...
.l.'uorpo Juridico ~mitr.r.: .... !T. ando 2.a.. ~. Lnoncio Agudín Aspe: ...•. 10 v 11
1
Barcelona R;'.'us ........•• IAsesor donu cousojode guen'"
, » . I )) ~j illlsmo ................•.. IU.y 1I "IH'II \'~I'1.L .....•.•.. ll(lt'nl .............•.•.....
REJg'. 'fuf.~ de J"uclmna .' •.•. '11.1,'" toniente. D. jO$(Í Bot1.Leucourt O¡sueros . 10 Y 1: J'¡u·::ug'.liI&> ¡:>i:tdlid •..••.. 'j:\f\i¡;tir al en1'80 de in$trueciúu
. ' . ~ de lu ESCUlÓ\ CUnITl\1 d'¡ ,.
i . 'l'irll. .. Il.O¡ldem.
Sanil,lau Milital· •.•.•••.•••.. 1)~é.(liCO 1.0.. ».F"rmí~ Cll~tal,;{). á iba ..••.. 10 Y1; B,'.l'celonl1o •.• ISa~ Br..uclilio de iRt'coIW(ler un pl'esunto de-1 ln!iller:l.
Idem .•..................... ¡u.ro. . . . •• .. ~ .Jmln üarcl.f' Rl'JÚ•....••••. 10 Y ¡ j i 1."'JiH ••••••. \ L,vlJ¡·egat ••••. \ lIICllt<1.•••....•..•.••..... \ I
I ¡¡AsistirvJ curso ció insl;ruecióu/ .
Bón. 0r.z de :Estella ¡l.c= teniente. ~ WCllrdo Antolíu Gutiérrez.. 10 y 1d~)lot IMadrid l do la Escueb Central d(j\!. o ildem •
1 I . I ( Tiro \
1
1
MES DE JrNiO 1907 I
UUOl'p? ~n1'Ídico :Militl1r.': ••. '1'1'. ~¡¡d. y.a .. D. Leoncio Ag..ndín, ARpe ....•. 10 Y l} I¡/R,nrcelona .... O~ot•..•..••... \:;eHo,r de un cons?jotbguel'l'u
lSón. Ca~. de Alfonso Xli•.... 1.<." telHente. ~ .fuan Ol'tlZ [{,lvl,ro . •••••• •• :H :r!p-¡n .•.•... 1V1l.lh ..••.•...•. OundIJcu' clIudllles .•..•.••..
Reg. luf."- de Albllera ....... :Oapií:án..... » José D¡dmRU Pifiol " .... " 10 Y 11 Lel'Ída .•.•.. ':Seo de Urgel .•. Asit;tir corno vocal á. un con·
\
. 1 I sajo de guerra••.....•.•..
ldem O:.l'o ":Munll~loePll7,()~Zl\tI1()rn. lO,1J.'ru~ó11 ...•... rrlH!l rdem ............•.......
¡delll de Sal:. Qui.ntin \1.'" leniente. \ » lnda.lecio M.llñoz Castillo .•• lO Y11 \ B·iglltJrp_~ ..•.1Gl\rOna •.....•• Cobrar Ubl'n.mientol:l •••.•.. :
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Cner¡10S ( f 1
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"""l'P ~ o~~ ~~ ======;======.C¡~JlCS . . X()~fDlmH ~ ~. ~.~ de 511 Idoude tUYO luD'"-r Comisión conferida Ir.. ..- -' . ~:-=--:--=
I I ~ ~ ~'~ resideucia. I la COT>lls~ó:J. '¡DIO. i ]les lAñO Dll1. Mes: },flO. . - --- I--I-.---¡-
Zonll de Math\'ó /CaPitáu O. U!enrdo Quiá.n }'aiúmaref:!. 10y 11 J'lbtHró ..••. ;H3.ree!ons Cobl'Rr llbramientoa •••... ;.! 1.0 junio. ¡ )007 1 o jnuio.¡ 191)7
O , ,..» EllliÍ/HIlO ••..• .•••••••.•.••. :l:ó I,lem .. ' .•.• ¡'falTllsa., ' Conducir caudales .••..•..•• !/ ¡¡ idelll . ¡ 1\107 'l/idclll. ¡ l\HJ7
» . ) l~l ill~"'WO 21 ldp!1l lh\'celnna !~ell1 : .•.. : 1113 id..m·1 1\107 Ulid~rn'1 100711'
1> 1" El J' I~JlJO ••••.••.•••••••• ,. 10 Y 1] Idel" .•..... ltlem •.•..•.••. ·"obr:.r hhru.nuentos . •• •. . .• :>0 ldem ; lU07 • »; })
Bog. Cab.a de 'retllím •.•.. " Il.er ted~nt(!. I!. P~blo SálJchez Flúr:'.llciano. 10 y ¡j R-Ul; ,TlLl'l'a~ona " ..• Idcm _ •...•.!¡1. o !dem . ¡1!JOí 1.° ,junio :.j H!,t7
CD y, .) M UlHHllO JO Y 11 ldem '{dem Iclt:'r:1. ! 14 Idem . :l007 l.l/idem. ¡ lM07
Ueg. C!!l).a de ~umancia..... :Coronel ..... ,D. liGl'l1l::<n Bl'andeiB <"~leiche~f 10 y1l B"n·ei.uD:1. .. \Alemanitl. ••.•.. Asi~:~:' á lag Dlaniobras ¡11m-ji 01 ¡ ~ , ¡ .
i I I t .. t,H :1. .ldem.¡llIOI J3HJem¡190'1113
(J) Idem ,.Cr.pHán y, F.nl'il!l1.eVei?a~~l1·ela······llOyll Idl,Ul :[uem ~dem 11l.01~(··enl.¡.>lIJ071 l3!!dem ¡ '(l"í l¡l
Q) Idl'lll , l.er teUteIltl'.1 » ~"lt;>grtn Pl).!"l \'.l(j:¡~: ..•.•.• 110 y 11 [d.:m ,ldem •••.•••••• .' (L'lll· " ..•. ' •. ' : 'j'l. 0: ldem ¡ 19.17 ¡¡l¡'lucm. ¡ i90í lal'j8m •..•.•........ , , Cu\'unel. •••• I ~ Gtll'wán Una:uCJ1s <':rHHcheaf 10 y lllldem •...... ¡~111dl'ül ., ••• ; •• Pre"(,llttH'1l8 r.l liÍlm"tro de la 1 I ¡ ¡
I Guerra .•.•.••... . . . . . • • • 1'1 idem . ¡ 1907 26,ideJ)l. ¡ 19071113
:8.0 dppósilo rvr•• de C:,h." Capitán..... ~ EUl'i(lne S:lUZ Sanz " .. 10 Y 11 G~rona Ol"t Vo()~l do un C()JlS~'jll gU~l'l'a.1 4
1
' idem . ¡.\.07 sl'ídem ./1 (¡Oí 6
. _ d' l. ~ '¡ . tR('tll'lll' y cobra\' ]¡bl'llunentos)! !
C. ~: ~uel pul' lsneL.e" (J'. l,er tcnient<>. :, P:i.blil González l!:hrés •••.•. 10 Y 11 Rnul'l •...... Tal'ragonn...... Yo bncer l'eiu~(,gl'o en lb•.)' 28 irlem . ¡1~j07 28 ide~n . ¡ 1007!1 1
Flllplll¡,S••..••• , ••••••••• \1 . citmda.... .. ...•..••.•. . I ! I ¡ I
. \'StUlt;t . Colo-/ . " . . ! i I
'c ." .. , t" " t '1 tí 10 11 d '-" G jAslIot¡r eomo sup1eute á nn' 4'1 ; l·~ 'l'd :, "1 4Z')U!lUOGC¡.OiHl, •.•••••••••• !,I\Pltan ..... ~::;·"I)aSIl<nvOf;a.lm: 11 .... y \IDl\ e..,ar-¡ eraDa ........ c ~J·odeguf'r.a I l.em:¡ .0;.1. II.;m.¡,Oi!'
. I néA ..•..•.. \ onne o • 1, ..•••••. 'I,! 1 il
4,0 reg. mixto de Ingollieros. l.er teniente. ~ .T0fé Rivora y Jut'z•.•••..•. 10 Y llIBarcelona ¡Madrid ásist.il' á ,la Eseu"la GSp.cclnJ!r ¡ , ¡ ¡'l'
. do raol')-toll'grafía El!! ell' ! 1 ¡
., Centro muctroté('uico ..... ;1. o ídem. ¡ 11107\15:i<10;» . ¡11l07111óJ~('g. Inf.Rdf' Np.vrn·:~ ¡G3.piühl, ».TMé.~:~l'.cín Hnnt~l'l.. : •. '" 10 Y11 L¡lricla ..•... ~eo (!o Drgel .•. \Tolla] de un ronsPjo !511orr:1. % illl'm . 1 .,O'lí :lO¡'idl'lU' ¡ ¡\lUi,. 51
C,'m«nll.a /51'¡J,1. ele lngeníerNl. ;CI)ll1llol1(jant,.. » Jl'8é y1Clano y bar('!l\ Roda¡lO y 1J ldel.\! .•..••• lrxragona•..... Tomar parte 1'11 la Jun!:t de' ¡ ! 111
I I IIJ'riondoB d~l hOf:!pital mi-I 1 ¡ I
l ' :. litlll· I 11l¡irleUl. ¡ 1\)117 20;i(lem. ¡ ulo~11 2:Eón. C&z. de llpu¡:: .•• , .. , .' l.er toniellte. ) 'Enriqne JHs O,:hotOl't;>na •.. I 24 D,:lcolona ... ~lanref:!a .••••.. Uonducir cau,laloA " . " .•.• , l. o ici<ml . ¡ I~'07 2 ,i lelO. ¡ J :·0;, 2'C. L.de In Jnt.'I.,<1tmdu. lI;ii~.~()ficiall.° •..• R·II1.on'1on.áB Fcnc •...•.. !lOyll .1'urtu~:\•••. ITaITagUna...... I[hceref('etiVO<1jibrttl1Jiento:;¡. 1. 0 ¡.U:Hu ,1 1!IU7 1 o'ld"111 ¡ r:Jn;: 1
tal' do Fihp'l1~~ •.••..•... ! :t 1M mi"lliO ,., :10 y U I.h·m ••.•••. Idem .•••...... 1'rlell1 ,27 i-lmn ,1 J "07 29 IdelD . ¡ IU07! 3
Eón. Caz. de t.~tclla "¡l.er teuiente. .1.>. AnLonio lIIttl'tiná Gllzmán ,.1' 24 B:ucplona .•• Olot. ...•...•.•. Conducir l~uudale9...... 3 idem . ¡ HJJi [) itero, ¡ lIJO?l :3
I . lVillafranca del/o ¡ ¡.R C l a' T' '",.. 'Ot· A t p. ó T' 10 11 Id ' Panaoés y Vi- Id . 11 o 'd ¡1')07, 2'el ! 190711 2"ego 11) oe le"ViL.O •••••• 1 10........ » UgUB O aro n lerno.,... y em ....... jll G1\ 6);11 •••••••••••••••••••••• I em.. . . 1 en1.: '1
. . . . Ilnueva y e· .' ¡ l ¡
. . . tnÍ. . •..•.•• .. ¡ ¡.
Zona d(, l\I::mreFa ,napitán »Juan Rankip. Diaz 10 Y 11 l\lamesa Barcelona Cobrar libramientos.... 2 ídem. 1') \107 4 ídAffi .1 1907 2
~i.o dep?s¡~o.l'l':\. d~ C:h." 'IOt~o : ~. » J~~é .!'kh .b'OI:t 10 Y II Re~~ " '1:~rragonlt ¡dern .. :.: : ~ l. o idem. ¡¡UOí 1. o ídem. ¡1907
1
' 1
Adll1lUl~tllll;IOll ~l1lit..r C. guellllo 2. .» RICUldo Arllll.lll. L6pez 10 Y 11 u.ucelona \ lch Rf>COUOCeI materIal de uton I :
' BilioA .. .. .. .. • .. .. .. • .... 26 idem •¡ 1907 27 iClem. 1007:1 3
Idem , ....•.. ¡Olro l.a..... ~ Antonio Orio Dalier •••.••. 10 Y 11 TaITagona••. ReuB " •••••••• Pasar l'evillta nI cantón•••••• :. a idül1l '1 J.\107. ¡j idem. líl07¡ Ir
• . __----............. __ • ,,_... A?;"
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Madrid 211 de agosto de I~Q7.
, ..........~~
PlUMO DlU RrvEnA
}iJ:r(~,n('. Sr.: l'~j n(~y (q. D. g) /le ha servi.lo aprobar las comisiones de qua
,ro E. dió (:llUl.tB á este Mmisttlrio en 16 de julio próximo pasado, desempei1f.\das
1>11 los lU~"¡1S de U1llYO y junio ant~üores por el personal clHupr"nrlido en la l'ela-
ei.ón qUf! a <:ontiuuacíón ¡;oc üI.serta, yllO comienza C()O~ il. Carlos Domingo lovar. y
(:oJ)c!uya con Q. Francisco Torrontegui rernández, declará.ndolas m·i.eHmizables
(1,. ti los b611\lficiu8 qUtl ;;fj¡,¡nlan 108 atticulos del reglaAnt'nto que en la Wll5WI;l. ~o ex-
pnll:¡¡¡:LI.
De )'30.1 orden 10 digo á V. E. para su couo(JlliJlflnin y fine~ consiguientes. Dio~
guarde á V..R:. muchos afios. Madrid, 20' de a!!,(;~to ·.la HJü7.
PBDlO DB RlVERA
Sefior Capitin general de la tercera región ~
~efl.o!' Or.{h1.ll),~or de nagfJS de Guerl'.'(.
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P.RI.3IO D ji; RrV.ERA.
2 1m!,yo./1907
2:idem. 1007
I
25¡ideJU '1100'i!1
1 :j
I
28Iid('1lI .
20 Í>!tJIn •30 idem .
1907
[(11)7
100i
1'1(\';
lU07
2/m:tyo
~ idt1JJl. .
I 01 i lt.'!n
ll:l ,d'm '
l. O i,leiu .
I1punio 11907 8 junio. 190i1
18. idt!lll. HJ07 23 idem. 1007 I
I
1'Itdem . lOO'; 21 ídem. 1907 :17 id"m . lu07 21 ídem. 1907 i
1.° ¡d.. m . . 1007 7 ídem. 1(l0?
18 ¡·¡em 1¡107 23 ídem. J91)71
:d7 idelO . 1007 28!idem. 1(lO7
l.0 ídem. 1\J07 1.0 idem. 1907 1LO id..lIl • 1\)0'; 2Iid;>IU. l!JOi:!
l.o i,j.,·m. llJOi l o idem. 19u;1
..........~ ..~ "', 1 o l' I l(}07• 11 ell1 •
...... \ .
'nd:lenei:ls CO'i¡
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]"ste¡ Ión .•.
V..¡:lucia .•••
[dem ..••. '.'
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l'O:YBRES.
MES DE JUNIO m~ l!i07
José de ;~jeija Ben:lVellte (
Mao \leí nó~lp.n<ls (:\l~!ltl1 .
r,'l:lI'Il1'1udo J)()r<!:I. Lll~¡(R. • • • • ••
.T.o;;é Va!'.1en:a.wu lIInrtlnp.\', .. , ID Y11 Ahcr.n/.o .... ~rurl~ ..••.... , Reconocer un leproso •... , •. 1 21 idelll. 1907
}'r;¡.nt:ist:o TÚI'Cú.nteglli Fcr-\ . . I
nández .•....••., .
I
~- :z;:¡¿;a.. .< ...
D. Luis Gabarda Sitjar•.•.....
» J'lI!1Á Pedl'ós 8ánch.."' •..••.•
D Eug('nio Andrés .Tíll:.éllez •••
• ~a.i-Io8 ~(-l'!er ,~hjjM : •..•.
)1 (~rel!ol'll) \. e I.'.U V <'1'<1 n .•••
D Bernardú Est.raJl1 l!:ngnix ..
Olasos
Coronel ..••• »
1'. eoroneI... l)
Comandante. »
C\;~:léd' mnyl0l'. JI
1'. corone .. ~
@nerpos
Ma.<Uid 2& ue agouto de 1',)07.
]dem ><-••••••••• - 'l:\fétlieO 1.0 "':1 » Pascual Pérl;y, ClIJ'honell " ./10 Y 11 ¡[.¡em '1 Alc¡tlá Chísvelt.
Idem d.;"8~vilJa Otro ••.•.•... II Justo i\1nfiOz GHeiIl , 10 Y 1¡ C'l1'tllgolllloo. A.b¡tcote., •...
~<lem .Üi (Vlzeaya..... ~ Otro .•.•• •.. » Ed.uardo De!g,(do lld¡zndo.. ,10 Y II Ah:oy•...••. Allc¡:ute .
MES DE MAYO DE 1907
Id-em ," •.•......•.:.. • • • • •• • .. OtFO ••••• _•.•
.Zono. l'ed¡:~umienbdo Jati"r: 1.01' tel1iente.
ldero <le .",~ nrCia ._ ~ O~I'O, •••••••
Idt'ul dEl ·blbucetc.. , ••••• ,~_, Caj.lít%n •._..
Idmn li¡;l ·~.l'caI.lte Otro ,
lnf.'" deS;etuáll oo _ .. Otro .
'7.0 t'.'/!. Illixto lle Ingenie~oB'1)fédico 1.". -1 D. 'Carlos Domingo .Tow,r 110 y 11 IV El.IE':ncia ... '1 Segullto . , •. , . '1 Prrl\;~.¡l':;:;· ;il} ;'f¡)Ulll>eimiouto.
Cab.ll. tieAlcáut3.¡;a Otro .•••••••.l) :Sdvador Bausano Vil/Cs lU y 11 !dtlll •.••..• ldtlIll .•.. " •••• [<km ..• , •••.•.•••.•••••.•
;()¡¡'b." \le Aká~\tltl'll•• ~ ....... '1' Médico 1.0 "1'n. i-\lt.lvadol' SRlJ8f.,no. Vives ..•• 10 Y 11
)} ;¡¡ . ElrnJ~ruo 10ylj
lnf,V <de Mall.orca. •• _~ ..... " Capitán.. .. _.. :D. Antonio T'~I'rasaEntrambos-
. :. ,1 a~lla.~oo,,:.; ....,' ...... 1O.~/ I
ldp{;l ~ " ."Cabo ••.. ·..• ·.:1 Manuel Gllahel t Ulton o.. . • . . 2~
ldem ~. '" ,;¡ ~1éilioo LO .. D. Francisco Mora 0aldés 10 Y l.l
.;MaC9'1.n' (Jw" RP. <if,{~
~ t ~ ....,--. •. _
Ig ~¡; ~I . I ./ ¡"l~CHA :; :~
i~!! p~~:o _1 eu que pdudplfl ~enquetennlllll.·il~·
~~;j 2.. (le su dond" tuvo IUg'llr G(·r;;:,·itm '()n~Hlda 1- . I g.
r!.~~ residcllc!l\ I~ comi~~~_. ..J .."". ~ D~I~r Ali<JDlit I Mes IÚIOII t ! _
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1
» JOJ,;é Gon~¡ÍlezGard.s..... 10 Y 11 Valencia .
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Sefior Capit:in general de la primera región.
Señores :Cap!tanes gen(ll'f¡Je~ de la quinta y septimv. X8-
gionee, Ordenador de pag'os de Guerra y Dil'r.Jctores
do las fábricas militares de subsistencias ele /Jar:woz:~
y Valladolid. b
PRIMO DE RIVE:RA
y demás erectos. Dios gnard.e á V. E. muchüe Cf~Olh
Madrid 28 de agosto de 1907.
PRIMÓ DE RIVER<?
Sefior Capitán general de In. C\.1Qrta regióil.
Señores Oapitanea ?,cn~l'd€il do. la qGinta y ~éptimr.. ::.'~_
giones, Ordenador ae pagos ae Guerra y Dn'octOl.'06 ctll'
las fábricas militares de subsistencias de í~aragozc; y
Valladolid.
Exmllo. Sr,:. En vista de la imposrbilidad eu qua ac-'
tualmente se encuontrll b .fábrica militar de sllbiJiflten--
cies de 7;o.r9,0'0zo. para llevar á cabo las remesas de bari~­
na á esa reO'ión dispuestas por rea.l·orden de 20 del '4l€S:
actual (D. O. núm. lb2), el Rey (q. D. g.) ha to~irlo á b.i.en
resolver qua la m!;311cionl1dn. dizposicióli. se entlelld?~ nu,,;-
lada en cuanto se refiere á 18, cituda. fabricp., y qne en BU
lugar por la de Va!Jadnjid se ofectúen las :remesa.s de
' . I ó" ~,. , tí J •200 Y 300 qUlllb. e3 Dl tnC03 de meno [1,1' CU.O, reSDectl-
vament3, á los parques administl'D.tivos de 3utllil1ish'o de
Madrid y Alcalá de Henares, quedando subsist.entes en..
todo lo demás.
De l'eal ordón lo digo á V.E. para su cOlloGimiento y
demás efectos. Dios guarde ü. V. E. muchos a:lio~. IY1a-
drid 28 de agosto ele 1907,
Excmo. Sr.: En vista. del escl'ito de V. K de facha
13 del corriente mes y de la comunicación que en copia
acompai'ia dirigida á su autoridad por el jefe de Sanidad
dcese Gobierno milita!', proponiendo. el aumento de un
médico mayor en la plantilla del hospital de Melilla,
por ser insuficiente los dos de dicha clase qU<a prestan.
servicio en el mismo para atender con la efic8.cia nece-
saria á la asistencia facultativa del coneiderlJ'ble núme-.
ro de enfermos existentes, el Rey (q. D. g.) se ha ser-o
vido resolver, que en el primer pl'ó"mpuesto que se rcdac.,
te se incluya una plaza de médico mayor COrno aUiller:!t{¡.,
en la plantilla del referido hospital, y que mientras es,HMJeJ
realiza, dada la urgencia del csso, Sl; destine á dicho
establecimiento un médico d€\ la citada cat~goría, ou
comisión; percibiendo la difal'ancia de su sueldo hústa el
de activo por el cap:í,t\'11ü correspondien.to J.el Pl'€SUpuczto.
Es asimismo la voluntad de S. M. que si las CÍrcunstan_
ciu~ lo e~¡geD, preste sus sel'Yioiosan el hospital de :;:ef0-'
teMía, sin perjuicio de dU cometido, el lUérHco mnyor'
de~tinado en 1M oOillandancias de Artillería tí IngcnieroE!
de esa plaza, según P~'opolla V. E, en. su reforido escrita,
De 1'69.1 orden lo (lIgo á V. E. p~ra su COllOCüti.ieJ\;tf'J
v demás afectos. Dios ~ullrde·á V. In. mucho..'\ a119',ij.
Madrid 27 de agosto d@ 1907,
P~tMO DE RlVE~./.!
Safior Gobemador militar de iVlelilJa y plazas meV.Ol'GS de
Afriea. " .
Safior Ordenador de pagos de Guarra.
29 agos-lio 1901
.200
100
100
100
HARIKA
Quintales rots.
EstabIec,imlelltos receptoresFá1>rica.s
Zl\ragoz:t Pal'que de Valencia, , . '" .
Idem. . . . . Ideru do Cnrt&g(mlt , .
Valladolid /Idem de Valencia.....•.. , .
Idem •.... " Id~lu de Cartagena ......•..........
-
Sellol: Capitán genm'o.l de la tercera región.
Sefiores Capitanes genei'3J~s do la quinta y sépt~ma. 1'0-
giones, Ordenariol' de ·'pago8 de .Guer~8. Y, ~Ire(;toreB
de la8 fa bl'icas militares de subsIsteuCIas <le Zaragoza
y Valladolid.
Relación que. se cita
PRmo DE RrvÉRA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se:li(nes Capitanes generales de la primera y séptima re-
giOlles,
Madl'1d 27 do a~o¡;to de 1907. PRDlO DE Rrn:ltA
ae __ -,,...
PRIMO DE RIVEaA
Excmo. Sr.: }i"}n vista de la instancia remitida por
V. E. 6. este' Ministerio con su escrito de 16
1
<1el actual,
promovida por el es(mbiente provision!l1 ~o cuerpo BU-
xiliar do Adrninist¡'üüión Milit,ar, con, destmo eJ~ as.a 0;-
denación, !J. ?'e¡h'o de ID. Fm:mte t!lldrIQüez, .en suplICI.!, fú)
dos meses de li3encia por enfermo para Ua8.trog.onz~lo
(Zamon¡) y Zam.ora, el Rey (q. D. g) ha temdo a bien
accen'er á. In. petición del interef"ao1o. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conomID181lto
y demás <'<fedos, PÜIS gt1ai'de ¿, V. iD. muchos aJlos.
Madrid 2'1 de 9.gosi~o de 1~0'l.
lICtmehs
Excmo. SI',: En vista del escrito queV. E. dirigié
á 6!'te \iin¡atario con fecha 21 del mes actus..l, . referente
al abaEtecimifllto de harimls á los estableCImIe¡ltos .ad-
ministratlvOG de suministros enciuva<;!os en e~a reglón,
el Rey (q. D. g.) he. teni(~'} á l~ien dIsponer que po~' las
fábricas militares dfl BubslStElTlCJllS exprssadl~8 en la ¡ela..
ción qua se inserta á 'couí;iümwióD, .se .efedúen las l.'err:te-
SElS de dicho artículo á los estuoleCIlUI61ÜOG que ta1Ubl~n
se detallan, con objeto de cubrit' la~ atelIci(~n€s del seJ'v~­
cio y repuesto ¡'eglamemtlldo; d0C110ndo..~je~tar al c"aRI-
tulo 7.0 articulo 1.0 elGl pr.i3supuesto VJgame los g.,.81;OB
que ee pi'oduzcan p::>r consecuencia do estos tl'an~p~J.'tes.
De real orden lo digo á V.·E. para su conOCImIento
y demás efectos. Dios guarde á·V. E. mucitos afios.
Madrid 27 de agosto de 1~07.
Subsi$~6&1ciaa
Excmo. Sr.: En vista de la imposibilidad e~ que
actualmente so oncuentra la fahrica milital' de subslst~n.
ciaB de Zaragoza pam llevar á cabo las remss~s de harllla
á esa rogión diepuc8taH por 1'6111 ord,'H de 20 del. m\,;,s
actual (D. O. t1úm. }S~), el Rey (q. D .. ~:) ha te~ldo á
bien resolver que la IDénnionari¡:, dispoS!ClOll. se entIenda
anillada en cuanto so ¡'lloti<:reá la ci;!lda f!'l!:H'icn¡ y qU3 e,n
su lugar, l,or la de Valladolid Ee dectúe~ las remesllS ~e
2tO y 100 qniutáles m<ÍLl'icos de dicho llrtleulo, .l'~SP0(;tl­
vamente, á los parqm:s ndminis~l'l.ttIVOS.de sumlIllstro de
BarcelúIlll y Tarn:gOIlH., quodando subSistente en todq lo
demás. .
pe l'ea,l orden lo digo á V, lE. para so. conocimiento
© Mm ste o de De ensa
29 a.go~..o 190'¡
:~xemo. 81'.: E!:? vista. do uu escrito dirigido ti este
r";¡nif'tG:'Ü; en 10 de! .aetu8.I, par. el Dit'6ctur del La'bo!'s,-
tm'b c3lih's,1 de Sanidad r¿ilita?, solicitando qua (jO!:,.
aJ'i'i'p-'h :J. arto R. o c¡s !n l'o::tl m.'(i;m cL·cu.l~.!.' L~e 9 de diciem·
D,'g ¿le i\;04, (O. L, :Dl.1Lil. 24~;~ SG diGDcJJ1ga. la fonm:wión
0.01 c~'.r,;:¡o.iente de snbtl.?Jtg p~:;.'{l, adquirh: lu:'] medi<m,m.en-
to~, ~:re:3tos, CllVHSCS y '!ltensí.li.of:l ~le presupueste, necesa-
rioo en el mismo pr-.l'a la'3 ateneioncs del sel'V'lcio amante
el !lno do 1908, el Rey ('l. D. g.-) se ha, s01''1i·io resolYel'
que para vdrificar la ci~8,di1 subas;;a, se pJ.'O(;eda por eSfl
Inspeceión g<meral á la rcc1.l.weióu dal pti€-go de conill-
. done3 técnieo-facultativas y eéonóJ)).i.cD-facu.~tativas, COD.-
forme detel'.cnina el a:l't. 4.° de ]", l'eJcdi),a EObel'an:'.. dis-
posicióu.
De orden de 8. ~¡!Llo digo ti V. E. pa!.'a gU conocimien-
to y d(~Cj:i¡; 010(;(08. D!.oG ¡;L1gd.H tí ·V. E}, mnchos uños.
Mndl'.k1. 27 de n,gosto r:'" HJM.
:PRmo DE RIVERA
SefiOl' lr.f.lpectol' general da los Esü"blecimientos de InEl~
tmcción é Inliustda mili~ar.
Sf'ii.O'CS Oi.'Q',lno,dor de í'RgO~ d,,, GLi~rl'2, y Director del
.Lnhol'atol'io üenhd. da me6ic:::,,::ucntos da Sanidad mi-
lite.r.
~~t:.a;mij~ il~ Q~~~THij~mm~!, ~ECUjTA~~~~;2írt{8
V CUf.;tPtl.~ t~ U~~~}~~,~ 31~~ .
.Excmo. Sr.: En vist.u. ele lz.ü 11.lSt:::'1?clu.s promovínas
pOl.' los guardius de la.s cOI.'J.fl.n,1:mcius de ese cuerpo que
se eiüm en ID, sigment8 l'e\e,ción, qU(' cüm.kmzl1 con Ju;i;)
P¿!'GZ ~m'ch y concluye con f];ari,mo: f5le& l~cl1ña, en sú-
plica de que se les conc",as, como gracia especial? la res-
cisién del compromiso que tienen contraído flor el tiempo
y en !f'os fachas que en la mi,m1p.. se les consigna, el Rey
(q. D. g.) he. tenido á hien acceder á la petiqión de 109
interesados, cou la con,dieión que 136 dGtermina. en las rea·
le!) ói.'f1enes de 24 de dieil:'mbl'e do 1397 (D. O. m!¡m. l:lHl)
y 01 de octubre de 1900 (U. Lo núm. 21 ó), previo reinte-
gro de la pv,rte proporciunal del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que pl'eeep-
túa el a,rt. 77 del reglamento de 3 de junio de 18i:i9
(ü. L. míre.. ~:39).
De ,:eal orden lo digo á V. l~. IJum su conoeimiento
y dercás efectos. DiCf; gi,19.]'de á V. .0. much.os aCüE'.
O\!f " "i 9.7 ' " 1 llO"1_ ,y..au.rlC óJ Cíe ago3w de.Lv ¡,
SC:00r Dh'er;túr gsno;.'sJ da ln. Gti2•.'dia Ü:~vil.
S!;):!lOl'es CaIli'i;Q.¡;(>s gens/a!es (~e la t.crc6m, quinta y octava
l'<'gioneg y Onlenvilor do p'.'.gos de 'Guerra.
Relación qw~ 3:3 cita
~"·"·"=·~"'~=~~~~""fl·'''-~~- . ---~lí~e~~1~~~O_~~~:.i~ol'·I"108de .ur(1(}16~
. ('.om,m';s.ucill.S eh:.!);; RO:MDll,EI!l , " "
-.------.---,-------•.-- ~ • l' , F: ..~'~=- .:no_,._,--
V;ÜGlldü....••••..•.•• Gn:1zdüt., ..••...•.•...Juho!·ernz barcia.•.•.......... ,., .. ¡!. Juh!) 1"1~ 4
·Lm':o..•.•.•......... 'IO'~~';) ..•.•............ ValerIano Fel'llalld(~í: :Martilloz..••..... ¡30 abnl. lH(lo¡ 4fIr~0i'.!C"...••••.....••.. 1Otro ¡Mariauo Olr.a Acuña, •••.•.• : í:¿4 oetubre .. l!{OiJ ~ 3
• ~ ... ~ J 't
oo--.-.'.. _ ...._ ......... ;...-... ".r:.'-'-"',_...,._-:_,•.~..__',..~---
. Pn:mo DE HIVERA
=40,-.....-
conociroieDto
í>:1fWbüs :lfiiJS..
sG~::mllo, Sr.: Aec0úiendo D. la solicit~,GO por el COI'O-
111'-:1 ,0.:<:: Carnbinmo8 de la s:;xta SUh!llSpeCÓón D. Salvad~r
t~~rt3~a Esc::!a" el HG'y (q. D. g.), de l1eue.rdo con loi:t'.-
fb~n~!'.(t~) 1)O~ es~ OOTISe1(, SlJp~'e!...'l,o en 14 {lal mes nctnfJ.l,
su ~"'.~?J s01.l vióc eor¡caceri.J liúe~~i:t 'na~:;a contraor ma.trim.o..
nío ,:8:G, ,~r..iJ.c. .k.ngela ~ ..uge:'l, iV¡(ól't1IL .
De realonbn lo digo tí. V. ;,'}. p~wa BU ecmocimiento
y d8Uás 0fectos. Dios guard·O) á V. E. muchos 8.fios.
M[v:::r'id. 27 60 ~gostc Cl.G l!iO'?
PmMO nlll Rr'J'F.:RA
E0::inr Prer:,!.c1onte del O(i!lf!ojo Sepremo de Guerra y tia·
. .
:.~~~~~.
S()¡i:)/~i> Dapii:t'í.n gm~r:I'HI de la prin::wr30 región y Director
~~0m\::uJ do (Jal'Ubinei:or.¡.
:il.;~:;:Gn:.c, SJ'.: Vista 'b, :,mt'i.\!1cb ·!~r(}mcv:'dfj. por (lon
;ED'¡~F~e l\~Ls .C~\i~~l*', $.:)O('l.()~·lldo ::10 in, fundación: de Ra-
mÓn Phi, lIJarqmís c\G Arnbot,g~\ ved:lJo do la Coruf!.a, en
E~)l:ci~::¡4X 6.8 que .ie SOi!.)l (~fJvl1e¡ Las las .L 5UO pesotas q ne
. \fJi'Jpü<;.i.\) cl1la.DGlegilCión de TlIlcienda de la provincia cío
. 1 I 1 ,- - l' - 'I'd' ".~tn.r1.~:~, ¡;cg,;UTI. c~:t¡':':i~ (~e I)f!gO !~n:~~Y?w ~.l\j~;, GXfYdL.l -~.1 eu vol
{1::l &;.,e1'o' i:1.e lBOG para rm1imir' del servicie militar acti-
vo al. mozo Juan Oastro Barros, reclutr. d~l l'(¡ewplll.zo
© Ministerio de Defensa
de 1904., perteneciente á la zona de Betam~os númej~G 51,
el Hey (q. D. f!:.),. teniendo en CUG:lta '10 provenido en d
arto 1'45 de la ley de reciutumioGto, ss h;~ E;'I'virlo rfsoi ver
que so devLle.lvan las 1.500 pesetas de :-eferencía, las cua·
les n;~rdbil'á el individuo que efectuó el depósito, ó la
pen;.}Ds, 9.pod.erada en forr;>.v, I<'gnl, S(·g'J.B dil'pone d iJ,r.-
ticub j89 dcll'ogl¡¡,mento é1ictacio pad. 1r.. ejecncióll de
dieha loy.
Dc~ real orden lo digo á V. E. pl~ra sn conocimiento y
demás efectos. Dios g:1ai'c1e á V. E. muchos afios.
Mam'id. 27 ce s.gosto -Jo l~O?
PmJl.IO :DE RIVERA
Señor Capitáil general de la octava región.
Sefio¡: Ordenador de pr,gOi:J ce Gnerrn:
E,,:cmo. Sr.: "11 VÍL,tf\ de la jn:3~:':.l'.\cii1 ¡lrom0Y¡c1n. por
Jo~3fa Juana Martina? fh~·tjn0z, veciU11 d.~l Rocal (P"n-
tevod¡·u.), Ga súlici.~ud do i]no se J.tl N)!lf;::¡:}a autorización
pr,n~ ~?edí;;Dir dels6l'vÍtü:) H,!.lil;.:t:: adiV'o á 8(: hijo .Jo~é I:~.
drígl1:~z rv'h:'tinoz, oJ. n.o)~ h. H. g.) so ha servido. dCSl)f'~I­
m.il,l' ¡;jnha pe~ición, eOJ1 m::,.'cglo ti l:w pres(J.dpelOues (lel
a·d. 174 de b ley ce ,:eelntUlnh:ntü.
D8 l'md o;'dor~. lo dign iÍ. V.E. prua Sl"!
y deJ:l¡\s efecto::;. Diud g'.:B:rd;; ú V. .¡r;•
&t~~~d.rid 27 de ag.D!r~O de J. YO?
PRXMO DE RIVltU
~t)flor Oapitán general de la octava región.
O. O. nimio 188 29 agosto 1907
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N o )\! B? E;:¡ 1..A.LCJ:~'C~_
. F'''Hm:a ,., ctH.
- r-,-.--:~.-:~':~-~.::O:-·~,-:~·--·l--;-l-:-
¡AHtomo '\ ."_u.",cU,..!t l ,\.,on:.;"r,Q •••• 1 lOI 'Oá.nton;,o {i:ll'eÚt f1l~ ál'sz.. o. Q •••••• ~ 1 1 Hfi
• t . J' 'o, 1,' • ~l ·~~ .on~o :~~:7~ :~~:.: á~. 0,.: '~.: .. u o. o" o ~ 2!~! ~.~.~Anton,o H.,.!.ull.udbu '-,a'.Ck ...... J /.:, S.').
1
Andrés Ga¡.'cf~ Ojet1p.••••.•.••..•. !. }Ú(.) ¡ t'G,
Al0l1S0 Dcmfn~u:\:;; ltt'.I'C.OG •••••••• 1 :3\,: 10
.A.lberto.Agu:lYo C:t'uz. o ... o ••••• o •• ~ ~;:.~ (5
Antonio X~lt~~i~~B t1antoJ o o ••••• < •• .1 :H)' {.. :~.J-
Antunio I\lo.tt,u~a 1&·boi·du ..••• o •• ~ 1~,:~ '¡.!}
Anicoto Pél'e:r. C\l'TlUA•.•• , ••.••••• , lW '¡5
CristQbal Rp..Inírc~ 13~nft~:iz.... o.. . 74 4·0
Doroteo Hodríguell ,;ó:r..ez,. .....• . :!20 75
Dionisia 1\IoJ.'e~o I~xpú~,ito...... o •• ~ 7~ i 25
. Domingo 8s.1ar.ar GÓlll~~ ..•..•• o •• ~ [in' f~O
Eugenio ·VázqlJ.(~7. (-}aJ.'cir... o o ••••••• ~ ~J'.•, [ t!.C·
Fruncis(~o Pll.jue!o Fm.'lllillde~.•..• i f;i i :iJ
IHranc~sco .?I.l.l'(;ll Cal:~'Elterü .•..• " . i 2]1 'iG
Fran(a~;co l\_guIlel'~~ ~8J:r~llo. o • o 01 41 ¡ ~~O
li'r2Dci3Co ))üm.i.ngo A.ling~ t 7~,: 7ti.
Francisco Su~b:oz Lngo .•..•...... ¡ lllil' 8.5
FranciHco Guadal'en:!. Vertt ••••. , •. ¡ 6r,G Oi}
Franci.sco Ramos Valem., ••.••.•• ¡¡¡51 53
Fr::t!.1CieCO Gonzá.lez Vifi.2.~••.•..•. j ,; 00
Fl'll.nci:;cv G.i1.:r.u A.10ll:lO ••••••• , • '1 100 i g;S
Fernando GOllzález Ruíz••. o'•••••• ¡ !lE ~ :l':)
F<lrn:m<lo T.iñ:i.n Pnj,u'es.•.••••... ¡ l.íi;~j' (ír,
,~n:u:Cl :.vI~~tofa. -?-l1t,(~n .....••... l J:l,); 2 i'i
~:~b~'H~l G)~tlcg'.) G:utl~lTe~ .•..•... ~ l;lO: 2..3,
"tln(~s Rúgell{ogel ...... " o o • o." •• o ~ n·) {G
J 6 ' P' '1 - l'~-ll "<,
'{ ;,\1' mmo erez ~\ lll111Z •••••••••••• '~ '_¡')'v
fosé O¡;Ullll. LarrcslJ. ..•....•.••... i 13(\ 85
, /os~ Leodj~ Td:¡berm ....•..•. , . 'j 9U 55
fose Lem&.rlosde:'l 1 1~~1 1v
fosé MlJ,rt:~s Sel'l'ano ..•....•• '••••. ¡ ,lo) 50
.rosé Lópe;~ Gu t.iél'l.",z ....•••.•.... r lii3! roü·
fosé Jin,p.lle;r, Berlle!. ; H7i aií
.José JlOlllingl1e,; ROlll0fO.'.••••..•• ¡ 1::0: :,;s
rOBé Pl'U':; :'ll;,rti. ' .• '" : :\1 i ce
José Lama g¡¡'!il()s.. . .. • .. • . ~ úi! o;:;
Soldados .•..••. Joaqnín ("ollzál:,y' Gurch..•.•.•.• ! .. ~::i 8')
Jnan Dalle><teros Sánche;r, ••••••... 1 i )UI (lO
JOIJ(~ Hinojo:3:! Gordillo .•.••••..•• \ 13,3 iG
- '¡ol;l'\lnrcia.l 13a¡'(\h~_o •••••••••••• i (;;)!:35
Jo~é F6J'l'!,mdo :'Júfic% ••••..• > ': 47! 1.5
J 08~ ~n7,o l?ol'r.ifiü••. o ~ ~ ü3' '7 ~S:..
./0>'0 ("ran Capl,d,;1:;:Q" •••• ,""" .,. , ~ ~571' 16
.Jo;;é Día·7; Jfel'rer. o ••••••• o •••••• J ~'! Do
José Rodríguez 8:illchez.. : •••••.•. ',. 53 !50
José Il(jrnánder. Dí:,z............. ~~~I 96
J 01'6 B¡>.go Subirá í .k.;· 8;)
JU:l.Illta¡njro;r, Acoeta. ; ~¡'~I ~C
./ u::n Ranca Cllsl:L':l, •••.••..••.•• í 1:<0!,j!5
JOll.quíll ~\jarClÍul Expó¡¡i·:;o••..•••.. i 1?-71'!Ji}
J~iin8 Gómez Fornándü7. ••.•••••.. 1 ,!¡) , 5,)
LfJlllldro Eotoro L6p~z........•... ¡ ;3;)::'/6i)
rAza!':) Salgsdo (¿ue3H.c1a " ••• o •• ~ 7J 2r~
Luis Expósit.o 1 P,[ lG
., Manuel .Moreno Mediales , •... 1 20 ¡jO
Mannell'vIarquél'l Espinose•••••.•• l, 14 ·t5
M()dl~E'toGarrido Brú•••••••••••• '1 184 35
Jlartin Argiielles :\Il\rtíno7.. . . . • • . . !l;;0
M:r.n Ilel Ferre.re!! Roda•.......•.•.! 158 ,.16
Manuel Rodrígne;r, Garela... ..•... 58 (j;¡
Manuel Quirú15 HClT8r:J,........... (lo 7;;'
Miguel Feíto PURci:HI •••.•••.••. , íJ:l 50
~icoJ.ál':l Rivero )lartíllez .. ,. .•.... 264 40
Podro Expósito Expúsi.to •....•• ' . '14 ¡jO
Panlino Ligero Gutiéi'l'ez:. , •••••.., 12;)1 S~
Pio :'::mt:lIu:U'jl\ ••••.•...•.•.•...• ~ 2(1 2;'
P()J1CÜ~lLO 1\I.:trH.nt~z Dísir., .. (,,. .• lO ••• ~ ~)~~ 35
ll:J.facl Nlr:lin¡:, ~.íüT1'Je<1 .•..••••.• , , r,;] J. O
Rafaol DUI'LÍlll{oddgucr.. .• . • ••••• :;15;: un
Rafad !luí:; IIer:ldi:l ....• ; • ,15 'J:)
1{nmór; l.lba!udcj08 Baños.. •••••. 108 55,
, Ricardu :\lontenogro (!h':'n~¡dlt.•• , . (jI! 2i>
Salvadorl'érezRíos.............. 170 ·10
Silvestre Túne;r, G¡m~ía........... 21 !JO
Tomás Gurcía :\tontero...... ,. "'1 26 ¡jH
Tomátl F'~ruándezUoilanía........ 220j 00jS''''.nt•...... r"'~' C~fi~'''~P.,,,,,, :... "3.i. Otl'o , •••. José Helnandez León ~ 10\1 ó()
48 líO
1(j6 45
16ii 60
120 !JO
144 05
2!() 70
!Ji 20
240 90
1ii5 20
ü3 HO
SC'! 05
675
1
:il)
49\1 !JO
472 15
272 50
187 10
~O 20
121 60
lOS 80
2;;6 75
287 SO
i4f! 55
Ha 60
155 20
143 69
50 05
164 00
kLC~"C",
Peli()tas Cts.
Fcrnández de Tet'án
e sa
:NOMBRES
El Xaspector general,
Gft)n~caQ jJ'emánae,¡ de Tmift
El Inspector general.
Gonz'alo Fernández de .Tm·án.
J?elación que se cítct
Clases
Madrid 24 (la Dg-osto de 1907.
© Ministerio de D
Ci'i"Cl~Zf!1'o Con arrcg:c 'á lo dispUEsto fln el arto 4.°
dr.ll renl deCl'fto de 21 de mr..Y(I dfll~{;G (D. O. núm. lOH),
E!B publica á contiuuación J:o!¡;,ción nominal do los indi-
vidGOS qne prestaron sus eerv]cios en el ejército de ,Cuba,
pel'teuC'\ciendo al tercer te1'0io ¿el Guenillaf!, cuyos ajustes
han sirlo terminados, sin que los illi;eresades hayan l'e-
clamado su pago, :i fin de que, llegando á conocimiento de
los mismos, pU:JclQU hacer iaG l'eclamaciones correspon-
(tiontes.
l\:Iad..l'ic. 24 rle (¡gasto de H107.
Snrgcnto .••..•. ,. l!'ermin ?Oll~ÚJC7.Gal'cía. ~
Otro, •...•...•• Artqro·t!llinterll :'.lllJ'tíne;;: ..••.••• ¡
(),\bo .. , ." ,., .. Manuel López López ..• o •••••••• ,
{
JUlián Igl<>sias Tenes ...•.•...••.
'l\'od:'ro'Qtlintf'ro i\J¡l.rtínez, ... '" .•
, Frunc;¡;¡c" Coruo}¡ós Ilel'lincí:!.. '" .•
Voluntarios •••• ':;,Ii¡~hel Hidalgo" 'J';)rres •••....... ,
('(~UiJltilin Niv('1l P(lr6": ' ~IRafltol J:asu!¡o CabHllero .••••••••Balhillo BU~I1;toGonzá!oz.•..•...•
C·\I.)o ~ 'j'l J> ' J C'o' ,
" .:. • • .. .. • no lO. U.~(j . ''''H1]{~Lle~: •• o, ••••••••
GuerrIllero ... " I[(,l'IlH>nr'g'lldo l'érez .. ,oves, ....••.
\r~(~u:~,rdo ]';'2\iv:.t D~t? .
Sarg.mtos ••... 'j'Jo,.. qUÍll López Murtínez .
. F.rallci~co SlIárez Naranjo•...•..•. 1
Cabo•.•••••.•• 'Antonio Domínguz IJemáwlez ...• ··
(
AllreliUllll, Leiva Pozo o ••••
HrnIlo Lel\'lI P07.o •••.•..••.•••••
Jr.sé Ojeda Peroz•.. , ...•....•.. , .
,r.I:lImPl P¡'rcz Ojl'da•.•.••••••.•..
"
/ppuro i\lirele!' Soque , , •.•...•..•.
oln' . ."ntllnos .•. , Rnllloll H<'yes j'.sculon:! , ..•..•.
fsidro Rodrlgllez. ,. . .. ., ...•
Fcli pe )1111 tíllt'Z Pérell .....••. , .•.
Mignel 811árez :XllrRnjo .•••. '" • "
Agllstln Lopez Pérez ....•. , •.....
\Edull1'l.!O l'éroz Sierra ..••........
I
Circulat·. Con al'r~gl~ á lo dispuesto en el alt. 4. o
del real. decroto de 21 do may.o de li1J6 (D. O. núm. 10:1),
s~ publIca ¡j, CC11tinuHción Iebeifin nominal do los indi-
'Vlduos q?tl pl'e8t!lron sn~, Ei~,rvido8 en el ejército de Cuba,
prtenecwndo nI primer bnt~d16n del reRimiento lnfante-
r a de la, Rein:~ núm. 2, euyos ajuAtus' han r;ido termi-
~;dl'S, sm que 1mJ interesadl.S hayan reclamado su pago,
n de qUll, !.legalldo á conooimiento de los mismos,
l'uedlln hacer lag re~laJDadonos corresnondie!lt~.s.
Madrid 24 de ago~i:o -;.b 1201, -
496 29 .agosto 1901 D. O. nmn. 188
....-..'----..... =aa__..,.".. ..,... ~ _
-
Práctico 2.° ••.. Fortlluato Albuerno )Iurtín€,7... , ..
Otro ......••... 8ixto Rvdríguoz Díaz ...•......•..
Otro ..•.••.•....Tosé Gui!lermo Leal. .
íOtro. • • . . . • . . • . .José II~rn án<1e:r. Rodrfgu 1'.9:••••••••
Dtro .••.•...•. José Amn.dor C:U'toll!llio.•..•...•.
;Ot.ro•.•. '" . '" Gebino Andadas Acosta .
1~)!l·O .••.•.•.••.• Bartolomé Ramos Acosía " .
Otl.'O l.o •••••••• Pedro Bntes TIaraL .. , .........•.
1¡tro••.•......• Julián Tarrad<lo Guerra..•.•.••••
Clltses ,\O:¡.IBRES
ALCAN(mS
4\) 50
701 50
1001 50,
145
1
50
'1.0151 50
115 50
155 1 45
2"1' 25247 50
De~tii1Os
Oh·ctthtr. Los señ.ores jofes de los cuerpos ó unids,des
á que hay&, pertenecido en cuha el solc1lJ,;JO José Vallejo
Ramírez, que figura como del batallóp. Ca~,aa.ol'es de Va-
lladolid, lo pn.rtieipul'8.11 con urgenda al general Inspec·
pecün' de la Comisión liquidn..lora de laG Gapi\;anías ge·
ner8les y Subill8peccione¡J de U¡¡;i.·o.mal'.
Madrid 20 de. agosto 1~07.
El Il~sp~et:;)~ ~ener'al J
Gongalo FernánuofJ de T,mí-n
:Madrid 2~ de agosto de 1907. Fernáncle.z de Terán
-,,~-=-=---, Transportes
~,..._-~---_._----------~-----
ALCA~CBS
Reladón que se tita
Excmo. Sr.: .mn vista de la instancia promovida por
o.a. Aurora Colomines y ~;¡artÍtlez, vindl1 dBl coronel de
Infe,ntería D. José I\-laría H,JblGS Al9bern, domiciliada en
esta corte, 'calle del Príncipe Anglona mím. ;;, pISO 3.0 ,
en súplica, do plleaje por cuenta del Estar:lo para trasla-
darse á Ol1ba, en unioIl do tren h¡io3, lit Junta de fSt~~ Ins-
pección general, en mo de las at;'jbucionc8 que IR conco·
de la 1G31 orden do 16 de junio de H¡O~ (D. O. núm. 13li)
y el al·tícnlo 57 del real decreto de.9 de dieiembre da
190.t (D. O. núm. 215), acordó acceder fl. la petición da
la interesn.da, por hal1a¡'sfl c0mprendida eil el o.i't. 76 dol
t'ügbmanto de plWer} á [Ji tram:H' de 18 de ffinrzo de 18\-'1
(O. h núm. 121) Y >:cal OrdGH de :t.o .de octubre de 1!J02
(O. J~. ~ú.m. 224), concediéndole pr"sll.je por cuenta dol
H:stado hasta la Habana (On!):'!.) 011 unión do sus hijos
D.a Carmen, D.'" Luis;:;, y D. A:-tnrü Hohl¡;s Colomines, de
28, 22 Y lt afio~ de eda~ !:ospoetivamentc.
Díos gna,l'de ti V. 1]. r:l1';lclw8 11fí.CS. Ml1drid 28 de
agosto de HlO'? .
Pesetas Cénts.
Clases
Cil·Cula1.. Con arreglo á )0 dispuesto en el art, 4." del
j~Ei)J decreto de 21 de miyo de 1~06 (D. O. núm. 109),
;"e publica á continm:ciún l'elr..ción norninal de les indi-
'1~'i¿~uOG q.ua J.}~:?ztft·~·OJl GriS se::·vj.GiclJ en el ejél'citc de Fili-
pÜ"!'~G, pf'l'ten0uj0udo al batallón Caz[dores e::mediciona-
¡,io á Filipi:nun núm, 15, cuyos ajuntes han sido termina-
do&, sin qne loa int::n'ErJadGs ha,yau reclamado su pago, á
fin de que, lIeg4I2do :1 conocimiento de los mismos, uue-
dm¡ hrocel' In.a reclamaciones correspondientEs. L
ll.'!adrid 24 ae agosto de 1907.
1.;1 Im;peetor general,
Gmwalo l!'01'nándefJ de l'erán.
[)Ii!!'Uel Güti';l'l'ell Bono ...••...•..\Justo ~tllIardo ~utiól'.l'oz ....•..••.
:::ol([:,,1UEl •••••• >Dmn bUlllberto ~\1llIll'lque ..
. Ií!,duarcto Contenar<'s Aravun .(.ruan tlá nehez Gallego ..•....•.....
.Julio .Pérez Ortiz ..•.. , ..... " .• "¡
r ••~~~__-':'__
262
89
iíO
48
71
11
R5
15
70
70
05
60,
El InSlieetor general,
(JonzaZo EeTnández de Terán
Excmo. Señor Gobornador militar de },1:adrid.
- ....=.0"". _
~ALLEllES DEL DEPÓSr.ro DR LA GUEHRA
..
:\Iudrid :i'I4 de agosto'cle 190';, l!'ernández de T(w«ll.
© Ministerio de Defensa
